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The Teachers’ Room as a Place where Children Belong:
Considering the Meaning of the Place for Scaffolding Children’s Growth
Kazue Miyake and Miki Yuzawa
　This paper reports on episodes about two boys with developmental needs and their 
principal in a teachers’ room at a kindergarten and discusses the meaning of the 
teachers’ room for scaffolding children’s growth. One-year episodes were narrated and 
reflected from the view point of the principal. The teachers’ room seemed to work as a 
bridge between the two boys and other children in their class. Finally, the roles of the 
principal will be discussed.
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